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Ha comenzado la ex 
cursión de periodistas 
al protectorado 
francés 
€1 "Keg de tos dóíarcs", h u é s -
ped fastuoso de Seuí í ía 
Mr. Jhon Hoys Hamound, rey de Mister Hamond representa unus 
los dolares, que recorre el mundo setenta años. Aproximadamente la 
fcon un imponente séquito ha sido misma edad que su esposa. Con una 
i huésped de Sevilla. ¡ Y qué hues- sonrisa bondadosa espera las pre-
ped! Su boato, su magnificencia, su guntas del reportero que azarado sin 
DE SOCIEDAD 
£a onomástica de 
ta lima, señora de 
Vázquez Terrer 
Ayer festividad de Santa Matilde, 
celebró su fiesta onomástica la dis-
Notas Militares 
LA VISITA DEL GENERAL CABA-
LLERO A ALCAZAR 
. Ayer estuvo el excelentísimo se-
ñor general jefe de la Circunscrip-
ción, don Federico Caballero, en 
Alcazarquivir, de cuya visita pu-
le ortej o triunfal, ha dtslumbrado saber porqué no acieila a reponer-1till8uida es^ amplia información en 
? a estos buenos sevillanos, que ab- se de su invencible turbación ñur C'ónsul de España áQÍX m ^ v á o cuarta nlana 
lace usted de sus rique-
La implantación del importantí- | Como anUnciamos, anoche a las sortos han contemplado su paso por —Mister Hamound,, usted es muy 
rimó ¿ervicio de Vigilancia y Se- ocho saiieron de Tánger por la l í - las modernas y amplias avenidas de rico, ¿verdad?—murmuramos, 
luridad de la zona del Protecto- nea del ferrocarril Tánger Fez, ca-jla gran capital que va siendo Se- —Mucho, 
ndu parece ser que entra en una torce representantes de la prensa'villa y por las embrujadas calles —¿Qué h 
activisima fase de organización. internacional de Tánger, dos perio- •'enas de misterios y románticas evo zas? 
cada día se deja sentir más la distas de Tetuán los señores Enr i - caciones del laberíntico barrio de 
¡mplaiitacMSii de estos servicios de que Arques jefe del Negociado de Santa Cruz. . to en negocios, que siguiendo la teo 
Vigilancia y Seguridad, que han de prensa de la Alta Comisaría y don ¡Callejas silentes aromadas por la ría de Ford, el famoso fabricante 
dar a las poblaciones del protecto- j l ian Potoiis, director de "El Eco nostalgia de cien leyendas! iCalle-]de g|utontóVileH en series, sirven 
rado una nueva característica, en d 
la que se ha de basar el cumplí- rP 
ñor cónsul de España don Eduardo 
Vázquez Ferrar 
En la elegante residencia de los 
ilustrísimos señores de Vázquez Fe5 
cuarta plana. 
j LA «DESPEDIDA DEL SOLDADO 
rrer, se celebró con tan grato mo-* Hoy con la solemnidad acostum-
J t i v o en la tarde de ayer una ani- brada, se celebrará en el Parque 
- L o mejor que puedo Las invier madísima íiesta a la que concui,rie- de Artillería la "Despedida del Sol-
ron distinguidas familias de núes- dado^j de cuyo acto daremos cuen-
tra buena sociedad. ta en el número de mañana. 
No vamos a citar nombres de las 
nuento de todos los servicios urba- Norte 
y la vigilancia constante de la nuestro director gerente don 
población, ya que el personal que Angel García de Castro, que en la 
ejerza las funciones de guardias de tardn de ayer marchó a la ciudad 
Seguridad, estará convenientemen- del Estatuto, 
te distribuido por el interior de las Log excursionistas marchan a 
ciudades. pez siendo ésta la primera visita 
le Tetuán" 'que también lleva la Jón de agua, moruno y sonoro! ¡ C a - ' p ^ proporcionar posibilidades de beliaS damaS y 1)ellísimas dumitas EL EMBARQUE DE LICENCIADOS 
^presentación del periódico "El Recita del Ataúd, donde quiere la vida a quienes no han podido o W * a ^ llus-
^ de Africa", y de Larache, ^ ' ad^ 'ón que se iniciara la conver-!sabido creárselas propias .tnsima señora de Vázquez Ferrer, Mañana domingo se verificará el 
mnef n riiTwfn  ' «rproníp Hn  sación de Mañara y Viceutelo de . " Para no incurrir en omisiones que embarañe de la nrimera exn^dinión  
Leen, el pecador! ¿Qué impresión 
habrá producido al dinámico millo-
Ayer nos comunicaron que ha si-
do nombrado comisario jefe de es-
tos servicios para la zona del pro-
tectorado, al distinguido comandan 
te de la inspección general de Fuer-
zas Jalifianas de Tetuán don Benig-
no Martínez Portillo, 
Consideramos un acierto de la Su 
perioridad este nombramiento a fa-
vor de tan distinguido jefe que ro-
que a las zonas del Protectorado 
francés y español en Marruecos, ha 
de realizar la Asociación Interna-
cional de la Prensa de Tánger, i n i -
ciativa acogida tan favorablemente 
por el conde .de Jordana y M, L u -
den Saint, 
No es solo la natural curiosidad 
¡derle mucha importancia a esa be-
Mla, bellísima mitad del género hu-
mano, 
-¿Qué persigue usted con este 
nario yanqui el espectáculo de e s t e " V u " " " " ^ 5 Por muy 
pasasdo extático que rememora e l ; ! ^ ! ? I ^ 1 ^ q i ^ : ? a v ^ 1 d e b e conce-
embrujado barrio? 
En el Hotel Alfonso XIII^ mansión 
principesca, se ha alojado este mag 
nate norteamericano, poderoso en-
+™ 1™ „nA„ J 1 i - " v viaje alrededor del mundo, tre los poderosos de la tierra. Y en • < • , , . . , , —Distraerme el suntuoso edificio ha ocupado las, 
mejores habitaciones asombrando a! Miramoss con envidia a este an-
todos con su séquito y aparatoso ciano fuerte y optimista que a sus 
equipaje. : años aún tiene'arrestos juveniles 
Viaje este favorito de la Fortuna basantes para emprender un largo 
,p r  p qu p pe c
Renunciamos a preguntarle que seríamos los primeros en lamentar, do jieonciados que corresponde a la 
opina de nuestras mujeres. A los Salientes personalidades del ele- odavn ^ims&o un total de 
mentó civil y militar asistieron tam eeo individuos 
bién a esta fiesta en la que los se-| 
ñores de Vázquez Ferrer, SUS bell í- . — : tn̂mammmmmmmmmmmm̂  
encantadoras hijas y sus] TEATRALERIAS 
[setenta años un hombre 
v la realización de fines de turismo 
\ , .. x , „ •„;rtío con su esposa—bella cabella pía- viaje solo por distraerse. (¡Qué le-
el propósito que guió a los inicia- . i • 1 • • 1 J i ,-1. 
une envidiables cualidades para des dorps ^ ú t ' l proyecto sino el de- tcada, porte majestuoso, verdadero Jos la vieja estampa de la diligen-
empeñar tan difícil como imprtante * , , u ' . . . ejemplar humano de selección— . cia descarta la ayuda de viajeros an , , . . , seo de hacer provechosa pro])í!gan- ' • ^ ^ carpo en la zona del protectorado , , • ^ J T „ que todos los días exhibe nuevas tes de emprender su excursión con-. , r > da mundial, poniendo de rehove ^ . , I I . , ^ español, I , , „ . • y valiosas jovas sobre sus capas de lesaban y comulgaban y hasta ha-' . , . ^ . .„ , . M a s magnas obras de progreso y c i - ^ ^ J v J El comandante Portillo, ademas 
de poseer una cultura vastísima, 
M un gran arabista y conoce el fran 
r̂ s a la perfección, conocimiento 
indispensables para lograr tener en 
la zona española un seleccionado 
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, 
que con tacto y rectitud cumpla su 
importantísima misión, dadas las 
circunstancias especiales y múl t i -
nir en estas ciudades de Marrue-
cos. ^ _ '. 
Al dar la noticia de este nom-
bramiento, tenemos que enviar 
nuestra más entusiasta felicitación 
al distinguido comandante de la Ins-
pección General de Fuerzas Jalifia-
nas de Tetuán señgr Martínez Por-
tillo, ya que ha sido un acierto de 
la Superioridad el nombrarle pa-
t'a tan delicado como importantísi-
mo cargo, 
vilización llevadas a cabo por Es-;PieIes' causa ^ m i r a c i ó n verdadera cían testamento...) 
paña y Francia en Marruecos, |a quienes contempla tantas rique-, 
• zas • 
Se considera la aludida excur-, • . . , , „ ^ ' 
sión como un ensayo, que más ade-' E1 « ^ i p a j e del fastuoso materno El matrimonio Hamond, que. He-
lante podría ampliarse al público ^ ^ rman nada menos que vein gó al puerto de Lisboa, a bordo 
de visu" y no por re- enormes baúles y veintitrés del trasatlántico "Cap Azcona" y 
grandes maletas. que ahora se encuenerta en Sevilla, 
No todos los días llegan a Sevilla se dispone a seguir su viaje a Gra-
personajos de la condición do estos nada, Córdoba, Madrid, Toledo, Bar 
que nos han deslumhrado con su eclona... Buen viaje señores, buen 
presencia. Y así hemos creído inte- viaje. Que el clina de España os sea 
rosante una buena charla con estos propicio, 
privilegiados Cresos que no saben pero en esta 
siquiera el numero de millones de , , , . . 
donde os hemos visto pasar un pe-
que son poseedores 
simas y encantadoras mjas y sus 
distinguidos hijos,.colmaron de aten; 
cienes a cuantas distinguidas fa-^ 
millas concurrieron obsequiándolas 
con un delicado lunch. 
A las innúmeras felicitaciones que 
en el día de ayer recibió !a ilns-
trísima señora de Vázquez Ferrer, 
unimos la nuestra muy respetuo-
sa. 
La Compsñía de 
zarzuelas Ughetti 
que debutara e 
'día 21 
HA SIDO ABIERTO EL TESTAMEN 
TO DEL EXPRESIDENTE TAF El próximo día 21 se presenta-rá en el Teatro España, por un cor-
Ha sido abierto es- to número de funciones la notable 
compañía de Zarzuelas "Ughetti" 
para que 'de visu y nc ppt 
ferencias más o menos apasiona-., 
das o imparciales, sean debjdamen- ' 
te apreciados los esfuerzos que pa-
ra cumplir su misión colonizadora 
pies asuntos que hay que interve- han. realizado las potencias a las 
que Tratados internacionales y rea 
lidades históricas confiaron tan i m -
portante cometido. 
En ;l|a Asociación Internacional 
de la Prensa de Tánger figuran co-
rresponsales de autorizados perió-
dicos extranjeros y Ipu labor de 
€n eí Consulado 
I co absortos, ante un espectáculo de * _ j /a i _ 
' insoñada magnificencia, no os en- (TanCeS de iZaraCfie 
Nueva York, 
ta mañana, en presencia de nume-
rosas personalidades, el testamen- que está realizando una gran tour-
to del ex Presidente de la Repú—,né por el protectorado español, 
blica norteamericana, Taf. I Forman la Compañía los siguien-
Con excepción de diez mi l dolares tes artistas: 
que lega a la Universidad de Yale , | Soubrette, Marina Ughete; tiple^ 
el resto de su inmensa fortuna pa- | Aurora iFernáncíez; tiple cómica^ 
sa a poder de su esposa. ¡ Marina Fernández, otra tiple. Ange-
les Almuzara; tiple caracerística^ 
Pilar Baquer; primer actor y direc-
Mor Enrique G. Pons; barítono, Ro-
berto Ughette; tenor José Torres; 
galán cómico, Raúl UghQtti; bajo 
cómico, Baltasar Banquells; otros 
actores, Enrique Domínguez, Pe-
dro Fernández, Honorio Barrete y 
Antonio Sorda; veinticinco segun-
das tiples y doce coristas de ambos 
sexos. 
1 Gomo maestros directores fígu-
DIA DE FRANCIA 
EN EL RIE 
M I I I oenciencia donen constituir a ma— 
n3ll3ZCI0 ¡mpOrf^n1^ de iniciación una campaña de 
' instipia mío t endrá sn moinr r.nm-
^n las costas de la cabila de Bo-
Hotel Alfonso. Hora meridiana, vidiamos. Que en el fondo de una j A * / 
Una tarjeta nuestra al millonario "caña" de vino, de este vino dorado 
aueaa aoiena ma 
propaganda, si es reflexiva, serena americano es suficiente para per- que en vuestro pais está prohibido! S l J ^ r f l f h r f c S n 
y desapasionada, puede contribuir mitirnos llegar hasta él. Y ya es-i beber y en el perfume de unos la- O U O L A tf¿U¿L/f t 
a destruir errores y deshacer fan- tamos sentados frente a frente del 'bios de mujer, sabemos descifrar cerca de ocho millones de francosfran F ' de A. Font y J . Alvarez. 
as ías , que a la larga contribuyen matrimonio potentado en una de es-jel misterio de toda filosofía y beber alcanza ya la SUSCripción nacional E1 repertorio de esta Compañía 
abierta en Francia para los damni-jes el siguiente; 
ficados del Mediodía, en donde las1 "La princesa del Circo", "Chin^ 
inundaciones han producido cente-: chilla", "La Bayadera", "La holán-
nares de víctimas, llevando el des- desita", "La princesa de la Czar1-
consuelo y el luto a miles de ho-'da", "La viuda alegre", "El conde 
gares de la noble y amiga nación de Luxemburgo", "El soldado de 
ancesa> j chocolate", "La duquesa del Bar 
En Larache v en el Consulado de Tabarin", "JEva", "La casta Susa-
jta", "La! del Soto del Parral", 
"Los flamencos" y "La ventera del 
a iniciar falsas leyendas de per- tas hermosas galerías que dan al el verdadero e inefable encanto de 
judiciales efectos y consecuencias, patio sevillano del suntuoso edifi-l vivir. 
Estas excursiones periodísticas ció de tan magnífica como sorpren- JOSE de la FLOR 
de indudable oportunidad y tras- dente terraza. 
cendencia deben constituir a ma  
Ansó". 
así se hizo 
Resultó ser un torpedo inglés de 
justicia que tendrá su ejor co - y cariño, así por los indígenas co- ha dedicado muchas horas de tra- frai1 
plómenlo cuando despierte la afl- mo por los europeos. bajo a estudiar la situa.r.óu du las 
Olón a dichas excursiones en todas En Agadir el recibimiento fué cabilas disidentes, en unión de los prancia ha quedado abierta una sus 
dioso, organi- jefes militares que ilevau las la- cripción para tan humanitario fin. 
en honor del bores políticas con el fin de coordi-j Cllantas personas deseen contri-
ilustre viajero. nar en la próxima primavera y prin buir a esta suscripci(5n> pUeden en-
I Este ha visitado también Tiznit cipios de verano, las oooraciones vjar sus f|onativos aí )CorsuladG 
• y Tarudant, las dos antiguas ciu- militares con los trabajos de atrae- f r anc (5s de nueve y media a doce de 
I dades del extremo sureste del I m - ción política de las cabilas que to- |a ^ ñ a ^ y de tres a cinco do la 
' perio cherifiano. Durante su paso davía se muestras rehacías a acep- tarde 
'por las cabilas fronterizas a la l í- tar la protección de los euro- Las listas de ]os señore3 j j n a n . | 
disidencia .ha recibido el pees. t |8 las publicaremos según nos las' 
ynva remitiendo el citado Consu- KiStaClÓn UeraniCQÚ 
\hh '/^ ^digenas que se ha- las clases sociales, no sean posibles verdaderamente grane 
• an dodicados a las faenas de la propagandas tendenciosas, de miras zándose varias fiestas 
PWfil, encontraron un enorme cuer- bastardas y propósitos egoístas. 
Po que en un principio creyeron 
8c1, el de un cetáceo. 
Avisada la oficina de ínterven- ZONA FRANCESA 
•Wn Militar, dispuso que dicho cuer " 
ftwse traído a la playa, como El Vk¡Q Ú B I 1̂ 68̂ 61118 [ 
T á n g e r 
^ diámetro de 70 centímetros y, 
por el sur del imperio 
ea de , íhi  i ,
homenaje de pleitesía hacia Fran-
cia y hacia su persona por todos LA ESPOSA DEL RESIDENTE GE-
los habitantes. NERAL SALE CON DIRECCION A 
Los poblados en masa, a judie- MARRAQUECH 
lado francés. 
Clima excelente, salubridad per-
nocho metros de longitud. Que J Agadir.—Uon toda felicidad se es- MM m a om-  • 
^ depositado en un lugar abriga- tá realizando el programa del via- ron junto a las pistas pan prdWÜ-
^ de la costa bajo la custodia de ^ que el Residente general francés ciar el paso del Residente y vito- Rabat,—Con dirección a Mam-
en el vecino protectorado emprendió rearlo. ffsstíl salió esta mañana la esposa 
el día ocho de este mes, por las re- M. Lucien Saint durante su viaje del Residente General de Francia llegaron esta tarde a esta capilal, tes vías de comunicaciones. Para 
giones del sur del Imperio. ha estudiado concienzudameii'e los en Marruecos, ; los célebres aviadores franceses Le- informes Comité Oficial de Turismo 
, figura de M. Lucien Saint, diferentes problemas que sn la -o- A su llegada a la capital del sur, fevre y Loti, haciendo el viaje a | imm , ¡ _ 
kuhos mejazni, scon el fin de que 
' / T T lo<íue el artefacto de guerra 
^:nna, Be ha dado cuenta del ha-
WIADORES LEPEVRE Y LO-*^0^- ^ me8 dc temperatura 
TI EN FEZ ; máxima 28 grados, mínima 17, Pía-
p-a hermosa. Baños de mftr. No-
Pez.—Procedente de Casablanca,'chc-s frescas, sin humedad. ExceleK 
una de las más conspicuas en gión sur se bailan latentes y espe- visitó la escuela profesional musul- bordo de su aparato. z?0 a las autoridades. 
cuestiones coloniales y especialmen ran para su total resolución la su- mana, y mas tarde se-trasladó a la | Después de descansar unas horas¡ DL4RIO MARROQUI ES EL PE-
MASAXA te en cuestinose africanas, ha he- misión de las cabilas (pae todavía escuela franco israelita donde fué y visitar la población, en 'a que» JODIGO DE MAYOR CIRCULA-B A USTED 
"DIARIO MAKROQLf 
cho que por donde quiera que pa- permanecen en la disidencia. ¡recibida por todo el cuadro de pro-,hicieron algunas compras, por via 
sara fuera recibido con entusiasmo También esto le ha afectado y'fesores. | aérea siguieron viaje a Orán. CION DB LA ZONA 
Paket e imjwesos de todas atases en " S O y ñ ' ' 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
El transahariano 
r £ n la Academia-de Ciencias Mo-
rales y Políticas de Pari^ M. Jac-
ques Üardoux que cuu M. Jean Bru-
ñes ña heciio inscribir en la orden 
del día de la Academia un debate 
sobre el camino de bierro transu 
hariano, ba expuesto el proyecto 
establecido por el organismo de es-
tudios de este ferrocarril. 
El transahariano es una de las 
armaduras eseucialess de la obra 
africana. Asegurará la tcrminaciói 
de la empresa colonial que ba trans 
formado nuestros destinos naciona-
les. 
Constituirá el único camino que 
permita crear una corriente bacía 
el sur y restaurar la vida sudane-







a la organización d P l 
ugieren algunas crítica-
M. Bardoux estima que e 
presa debe ser confrada no 
Compañía de explotación, 
una "Compañía de coKmzacú 
y para su éxito hay que crea 
tráfico al mismo tiempo quí u t i -
llaje. 
IA) mismo que el Canadiea Pací 
iiC_aaaue—ei iransaincan J. podrá 
l̂ oec sus hijuela^, neguciai' t ie-
rras a derecha e_. izquierda de la 
v la, construir fábricas, instalar no-
tatefi y equipar puerto. iN?o una com-
pañía d elerrocarnu's. sino una Com 
tfañía de transportes por ra i l , ca-
rruicra y aire, una Compañía i n -
ternacional ¡j, 
¡"üierio que la Compañía será 
francesa pero es impuriante ase-
BKPRBSA D I AÜTOMOV1LI8 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEUSZ CASTSLLO 
?»RVIGÍG DIARIO ENTRE CEUTA, TBTUAN, LAEAGE9, TANGER, \ 
Compañía Trasmsditerránea 
LÍNEA B A R C E L U I I A - A f R I C A - .Ai 
ZAUBN Y BAB TAZA 
Saíi 
Sai de 
las redes del Norte y del Oeste depurarle un enlace, próximo por un 
Africa. ¿Pero este proyecto es rea- túnel con España e inmediato por 
lizable? Sí, contesta el Comité de'mar con el centro y el sur de A f r i -
estudios. No hay ni imposibilidad ca"; aifiau. 
material o técnica; los peritos es-j Y M. Jaques Bardoux propone a 













i l y 23 12 v 14y28 
9 y 2 3 ¡ 1 0 y 2 ¡12y26 
4 
13 y 27 
6 y 20] 7 y 2 . | 9y .23ÍÍ0y24 
ría 
18 5 y 19 
14y 2fc 
11 y 25 
liál» 
3»li(2i diarla de LARACHB para TBTUAN-CBüTA y vlceverea, coc | Feb-re 
enlace al Correo de Alg^cirai a la ida y regreao í *ñ*r*f 
U EmpreBa LA CASTELLANA tiene eonoertado con TRANSPORTES | ̂  11 
R/laya 
MILITARES de Laraohe, el aervicio ofloial de viajeroa, en eoncuric . jUQ.0 
eelebrado en esta plaza el 16 del pa«atío ma» de Septiembre f 
j N U * A.—TranHbordo en Ceela al vapor «Medítsrr&uro» 
[ desthio a íca puertos de Tíngrcr y Laracbe. * * 
O F8A.—Se «¿«lite ca ya para todos lo» puertos de Eaoti* 
• isla* Caadla* v Baiesrcs. ' * 
A«eeH» n F R A N C I S C O LLOP?^ 
ni imposibilidad financiera. 
Discutiendo los trazados propues-
toSj M. Bardoux se pronuncia por el 
trazado occidental, mas corto, más 
sencillo y menos oneroso, de Ne-
mours a Nyamey por Golom Bochar 
y Bu Arfa. Es el proyecto del Co-
mité de estudios que M.Bardoux 
desea prolongar hasta Gonotou. Nia-
mey no es un término. No sabría 
pnconU arse otru que un puerto. 
"El transahariano—-dice—no es 
viable sino siendo inmediatamente 
un transafricano, si parte del mar, 
para i r a parar al mar y si abre 
desde su apertura no solamente a 
capital y garantías de colaboración, 
abrir a nuestros vecinos, sobie la 
tierra africana española y belga, 
el "acceso en el consejo de admi-
nistración". Es únicamente a costa 
de esta triple ampliación que será 
viable el magno proyecto. 
IMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OFISIALES, GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
SORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Geuta, eon enlaet al Gorrao 
áa Algeolraa t ao madrofada.-—Geuta-Tetuán-Laraobe: 4 la larda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZJSA 
Da Tétate a Zaaen a ios I y a i&a 14. Da Taiuáa a Eaí Tasa S7iS f 14 
37IÍHNAB:; Ka Qeqta, eolia Alfares BayléB kajo dei Itaí4 nA#ihm 
«lifidog*. Xiléfono fiím. 14*, Taloáo. ylaaa ds Alíosao SUí. ^ i é -
ÍOÍÍO mtiaa. «S8—Laraelu? ofielaa fJtrr* fiaaa ds fepaSa 
E n ArciiA: Gafé *La Cari&gecsra». 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
SITUADO EN LA PLAZA DS BSPA1ÍA 
Anticuo Hotel montado a la moderna, ooa magniñeo aervioío 
de eomedor; eepléndidaa habitaoiones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonoa y eubiertoa. Se tlrven encargo*, 
lata Mta 69«3ia «a í>««t«i«?t« nnaeiiir'p <!• sochia 
Naranjos / frutales 
ür. J . Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-' 
DES DE LOS OJOS 
últimos discos de La Yev de m 
| Amo en tangos argentinos por e) 
Ba Sevilla:: Gran Capitán, 12. Teldí 12390—En Jeroi: £1 Ceknadü 
f Teiéleoe 1074—En Aigeciras: En ai Muelie, Marina 9—En Gaaafelaase 
los europeos del Africa o'entral, s i - ! 0cillista de log Hospitales Militar" . ^ m * Minerra—BE Gania: Mmfr,^ LA ÜASTBLLANA 'A*«nei» Ys^ 
no especialmente a los europeos del I J , ^ r. • i —, —^ 
Africa meridional una vía más cor- y de la GrUZ Roja **** ! « « P ^ M •WW* ^ **** l&l&*8g 
ta y más confort'able para alean-jDiPlomado del I ^ t i t u t o Oftálmica^ 
zar Europa mientras se espera el I Nacional de Madrid i 
túnel transmediterráneo. El t ran- | y de l'Hotel Dieu de Paris i 
sahariano debe partir de Nemours QAMINO ^ LA GUEDIRA NUM. 44 
para i r a terminar en Cotonou". j 
Las proposiciones del organis- .Horas de consulta de 3 a 6 do la 
mo de estudios en lo que se refiere' 
cajeros y mereaneias entre Serill a-Jcrsi-Aigeciras y y Ice versa «on 
oagniñcoa ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rápidos. E s U 
«ryieio eolaxa eon ios vapores a Gíñraitar y ios correos a Ceuta y 
Tánf er, een los ómnibus a L a Linea y Málaga, y po? U laftfe eon ic* j lo encontrarán en el número 8 dt Iiti9 K™1** 7 Por l * o^esta ti-
expresos de Madriü y Mérida | ^ Euerta8 de de pica Spaventa. cante flamenco por 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DB ALGEGIRAS i4'9ft t 1 Angel!lio Yallejo Pena íhijo) fies-
| Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La r „ ' , „ . 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S lteiM> Marchena y el NiUo del Bu-
•í 





P M O r a L M M T A M O O ^ ^ & i U L T R A " I W*&& 
Ferrocarri! de Larache a Alcázar 
PRBCIO DB L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHfí-PLAZA 
DF ESPAÑA . 






















E m p r e s a E s p a ñ o l a 
^pm^A^ ^ ^ Aateatórttaa de sraa l«io, vm§iám ycon bwtaeaa índívidualea que la 8fa 
e ^ Q l fiH V M ; \ 'Ük&&í I 5>*** B6a lk&^9^ ««» material aprobiado a laa eamtoraa q«« ve-
'úífj$ £^$£'4*?^ ^SÉ f̂t ~WÁ& : oopre» y p«n$e&ai eap^rwneataáo. 
í l á H ^ ^ ^£«rr|Uife M&ÍM [ Banriate diario ratw Laraohe, Almiar, Arnfla; TáRfer; T«iu*s y Q«3U 
S l C 5 ^ £ S p L | ta; Tetuán a Xauan ^ Bak Tasa. 
Ü l 1 lof*I>4e ^ MlSdae a paHi* m áUipriasaro da B o r t a r a » * » da i M t 
De Alcásar a Laracbe: 6 45 8 y 3o, l o , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
De » a • Ardía, Tánger 6 y 45, 12,16. 
De a • » » Rgaia,Tetuáii,C«uta, i « , 13, direclo 
De > a » » Tánger, Tetváo, Genta 6 j 45. 
De Larache a Alcazan 8,10,11 y 3o, i3, i5, i6 y 30,17 7 3o 7 19. 
Do a a ArciU, Tánher, Totuén. Ceuta, y de Tetuáa a 
Xauen j Bab Tasa, 7 j 45. 
» i » R'sraia, Tetuán, Cuenta, Xanen y Bab-?a« 
za, S y 3d de la madrugada. 
> a » Rgaia.Tetaán.CPouta^ySo^SySo, diretes 
» a » Táogcf, 7745,13,17. 




L A R A C H E - P U E R T O . 
Do 
De 
doBfeioeotéa aos loa Taporas da "Btead LJne' «ea aoian da Xtegaf 
Tamfciéa áaapa^ia ittUaiea poto Irdaa loa Ifaeaa qa* U*a* astobieei-
daa asía Boaproaa M lapaia e e á f á M M a a aa^a AifiMiaaa, Srnm ,̂ $ 
Aifedra» « « a , m a m i a a a i ^ «e» te foKáa E Migada d0 1 » T * * » 
r««e5*ea da Afpfaa. 
I 
N O T A . — E l servicio desde ia Plaza de España, es cotnbioadta 
on los eocfaes-automóviles de la Empresa «Heroiodet Hermar>«a 
Uaaebc 1,* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
6 A F B B A S - E I S T A O K A N T 
BobMai im «teoiealea y aorodUdas soareai.—Tapaa «ariadak 
B a n c o E s p a ñ o l deGréd í t s , S A 
» ^ JL. X> R . X n 
( ^ t U I foeial: 1M OBiUoaaa df 
Capital desembolsado: Sv.i2S^9f paaoia^ 
Raservas: IOJKW).84«JMf 
Caja a i otros:; Intereses 4 9i a la >i#ta. Guantas corrienteí 
en petotiís y d i^K>» 6xteaa>97a« 
Boeozial en Lazaaba: Avaniti* Saina Y l a k r i i 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N i 
Boeledad anónima fundada en i 677 
Capital: 105.000.000 de franco» completamente desembolsados 
Resenraa: WJOOQ.oeo da francés 
DomisUio scoiai: fARía, SO Rué d Aajou 
TODAS OPSRACIONSa DS BAKGA. DS BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentas eorrieoias a la rteta y eon pro-aviso 
Impasleioaes a T^oim^aís t¡% 
Descuente y cobro da todos Giroa 
Créditos de Gampaaa. *réatamea sróre Merojutíaí 
Savíot da Fondee. O^anekow TíMrft». Custodia da Ytlotei 
^ " « ^ « e a . Paje da oupocsa 
Alquilar da Cajae da eaadales 
•osiatóo da I k f m y da Qartaa 44 CMdtto potos lodáB ke 
r l i todas ¡as CSudades y Frteelpalas Localidifi^ 
di ASGmUA, dS WnSZ y de HAJIBUSCCf! 
MtiBRIA 13 LAJIAC5B 
1 
Compre Vd. Bíario Marrocur 
Bambaron & Hazan 
1 Pianos y música 
Plaza de España 
neo; Himno de la Exposición de 84 
villa por Fleta y "Cómprame â  
Negran por la orquesta Alaáy | 
otros muchos difícil de enumersr, 
Grandes facilidades de paca 
.̂geneia es Alcázar juato al Casino 
de Ciases 
ararnéfesos y discos de La Y os d* 
su amo. Seta casa invita a ra di*~ 
tinfuida eiientela a escuchar ioi 
tic 4 
¡ e s a s r ran' 
• la 
. LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-i 
aida Reina Victoria. (Villa Marí̂  
T«resa).s 
Ferrocarrü de Larache a Alcázar 
Tarifa da tranaporte» do mercancías en aervlclo combina-
do de ft!m*cén A almacén ent re Larache-Alcaar y vioevor-
aa, que empieza a regir detda el 1 de Enere dt 1830 
De 1 a 9 kgs. Ptaf, TW) miaíania de percepcióe, 
De 10 a 49 > » 1*50 Id. id. 
De 50 a 99 a » VIS Id. id. 
De 106 « 999 > a 1'50 por cada fracción de 100 kiiofrsooí 
De U 0 0 en adelante, a Pías. ll'OO los 1.000 kilegnaos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporté tie meroanoías se efectúa dé il-
(macén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gw 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan; excluidas de esta tarifa, las meroanclw 
siguientes: metálico y valoretUnflamables y peligrosas; nía* 
sas indivisibles, voluminosas e de dimensiones exoepeipni-
les; paja, leña y transportes fúnebref^ 
É - l í l 
Caadro de a a t o k a y befarlo de Irenes q a t rige si P^rút ¿3 
I de D i d e m k r e de 1939 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Centa-Puerto . 
Ccata 
Tetuáa , . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán , t 
Ceutá . » . . 
Geuta-Puerto , 
Safid, 
S a l Q 















Craccs.—Ei ben M. 32 cruia en Castillejos con e¡ C. íf/1.*'' 
34, eo RIBCÓD coa el M. 3i, y el C 2 en Malalien con el M. 33.^J" 
•Uilares eoa Hita de tmbarqee y farraandt Coerfia, fflo 
tlaiM ta les tma^a 31. 22, 33 t 34. 
00009 
TEATRO ESPASA 
r¡ gran estreno de hoy 
N o t i c i e r o l o c a r ULTIMA HORA 
Con motivo de celebrar ayer su blacidn nuestro estimtóo con.pano-j j _ Q QÜQ f j ^ Q BUflalíal de la V l S l t a ÓB 
..«..mfotic» I . .m>»^m y r o o n l a pren,» y profesor ^ 0 , » . -1 ^ . ^ 
¡os po ticos a Rey S ^ d T ^ . ^ ! ^ po Bsc la r don FeHpe V ^ j o dencia don Francisco Muro Gómez, sias. 
-learos" es una película de cortte 
..i.rnísiuiu, muy interesante de¿-
"^Uada en'una escuela de avia-
%u circunstancia que da lugar 
Den¿ escenas aéreas, tales c 0 ^ 0 ^ ciones la distinguida dama, a la que De Tetuán rgresaron el subdi- j E L NUEVO PARTIDO LABORISTA 
je las maniobras y a 0 J ^ , ^ ^re i teramos la nuestra. 'rector del Grupo Escolar señor i 
reula emoción, " 
e i  a fué bj t de numerosas felicita-; 
no las u J 
i ministerio de la Gobernación y los 
de la Dirección general de Comuni-
caciones ha nenviado hoy sus adhe-
siones al Rey y al Gobierno. 
UNA CARTA DEL SEÑOR ALBA 
a otras de su-
como aquellas del 
10 del hidro durante W vue-
a Honolulú, so rp rend ió por h 
tempestad 
Tamb 
servadores que cree que el g 
| Morís, -el profesor don Jesús Beren-í Madrid.—En breve el nuevo par- Berenguer podrá celebrar las elec-j 
Don Santigao Alba ha enviado una 
carta A un amigo suyo, en la que 
le dice que su viaje a Barcelona tal 
ién dijo el jefe de los con-jvez lo realice a flnes del corriente 
eneral'mpfi 0 primerns de ^ i l . 
SÍT unido a que la nou opti- yLll. el premio al número 178 
ista es la predominante de la obraj 
E el sorteo celebrado en el Hos- guer y el director de la Escuela tido laborista llevará a cabo el nom ciones en el otoño 
nitfti L la Cruz Roja correspondió Hispano Arabe don José Ruiz. •bramiento 3e su jefe. | 
' Pensaban algunos afiliados del nue EL EBRO SE DESBORDA 
vo partido nombrar como presiden 
v'ei detenido estudio que en la mis „ ¡ ^ comercio cido comerciante fe esta p:rza 
u — det r í s de Lab.eciminni Sor Renschaussen 
A Tánger marchó ayer, el cono- , . •Í.A . , . 
0 . 17 ' te al señor Aunos, pero ha surgido se-
Zaragoza.—A consecuencia de los 
el 
¡¡¡Tconjunto de. a-
LA AFIRMACION MONARQUICA EN 
VALENCIA 
Valencia.—El acto de afirmación 
mnmírquica que se iba a celebrar, 
consistirá en dejar tarjeta durante 
' to "'Gova". Razón en "Goya". 
la 
Por el suboficial de Aviación don * Las aguas han inundado la via fé - ' 
s cuatro de la tarde ce-?José Molina, ha sido doposifado en PERIODISTAS AMERICANOS QUE rrea del Norte quedando intercep-
lehrará cesión la Junta de Servicios'esta Redacción un esiuch- con un 
[completo servicio de afeitar, para 
; que fuera enviado como donativo 
a la Casa del Niño y a cuyo centro abril llegarán a Cádiz, los periodis-
Regresó de Madrid el distinguido hpn¿fií.n ln hpnino ^ ^ - ^ ^ ¿n nnm_ tas amerieanos que han sido i n v i -
B justifica P! éxito de esta pro-
duceidn instnl t iva y amena, re-
pjesetóativa de la aviaci5n en 
Ramón Novarro, Anita Page. , Locales 
Ralph Graves, principales prota-^ 
eonistas de esta producción, hacen; 
L a interpretación admirable. egreso oe maunu ^ benéfico lo hemos remitido en no  
F ~ f i cinta triunfará en Larache teniente coronel don Luis Vázquez ^ á<yúmé_ 
U o ha triunfado en cuantas par- del Valle, que está recibiendo nu-
1 merosas manifestaciones de pésa-
me por el triste motivo del fallecí- ' Con motivo de celebrar ayer la 
miento de su infortunado hermano pascua del Purim la colonia hebrea 
el doctor don Manuel Vázquez del los establecimientos israelitas per-
Valle director que era del Dis- manecieron cerrados y la calle real 
pensarlo Municipal de Arcila. I se vió concurridísima ante el atrae-
Al teniente coronel Vázquez del tivo de la pascua 
Valle reiteramos nuestro sentido 
Kiandes dificultades por figurar en temporales reinantes de agua, 
jel programa del partido las respon río Ebro se ha desbordado por el (P] dia ^ dnrning0 en ía Capitanía 
habilidades de la Dictadura. frente del Pilar. 'Genera] 
VISITARAN M AR TECOS fados los trenes 
En los primeros dias del próximo SE TEME UNA CATASTROFE 
tpS se ha proyectado. 
Tudela,—Se tiene el temor de que 
tados para asistir a la inauguración Sobrevenga una catástrofe si las 
del Palacio de la Prensa de Madrid, nieves del Moncayo se deshielan con 
acto al que asistirá el Rey y al que rapidez, 
sele dará extraordinaria solemni-' 
PROTESTA CONTRA EL NOMBRA-
Francos Si ,45 
Libras 39.02 





Debiendo empezar las obras del 'pésame por la irreparable pérdida 
•Salto del Lau" concedido a "Elec-jque ha experimentado con el fa-
• . „ , llecimiento de su infortunado her-
tras Marroquíes se admiten pro-, „ , , 
irdS ' .r , mano don Manuel (q. e. p 
posiciones para la construcción de . 
la carretera de Dar Akoba a El Te-j 
lat I 11 ' , ^ x , ^ abogado de la Compañía Agrícola 
Podrán entregarse hasta el día lo ° , T> J iu i b [del Lucus don Manuel Bedmar, que 
del actual en las centrales que Elec ha pasasdo unos dias en |a ciudad 
tras Marroquíes tiene en Tetuán y del Estatuto. 
Larache, donde se hallarán a dis-' 
posición de quien los necesite los de pasar unas horas m 
planos y pliegos de condiciones de iLarache regresó si Tánger donde 
las obras. , {reside, nuestro distinguido amigo 
Los periodistas americanos vis i -
tarán e Marruecos español. 
d.) 
! Regresó de Táger, el distinguido 
COMISIONES MILITARES EN PA-
LACIO 
Se encuentra en Larache el apo-
derado de la casa naviera Campos S. M. el Rey continua recibiendo 
PRACTICANTE 
MIENTO DE UN ALCALDE 
Cirujía menor. Inyecciones 
Barcelona—Una comisión de con- Horas: de 3 a 5. Especial para obre-
cejales ha protestado ante el gober-
nador civil por el nombramiento del 
alcalde de Igua.ada i 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4 
Peña, de Sevilla, don José Sánchez numerosas visitas de jefes y oficia- MIL CASAS DESTRUIDAS POR UN 
, junto a la antigua 
Casa de Correos 
estimado amigo nuestro. 
* * • 
Ayer saludamos en Larache' al 
caid de la cabila de Alh Serif el 
Arbi Darmon. 
Se alquila habitación amueblad.̂  
'para uno o dos caballeros. Infor-
marán kieaco de la Vinícola. 
El importe de este anuncio será don Alfonso Ortega, de la razónj Se ofrece joven colocacién tario de este Apartamento min is - ' c ión de Estudiantes Republicanos ,ampntfi 
social Ortega Hermanos que repre-. de oflcina sabiendo mecanografía y terial> amalantes Kepuhiicanos lamente. 
les del Ejército que forman nutr i -
das comisiones. 
EL MARQUES' DE MAGAZ 
Llegó a Madrid el marqués de 
Magaz que hasta ahora ha desem-
peñado el cargo de embajador de 
España en el Vaticano. 
Esta mañana poco después de su 
llegada estuvo en el ministerio de 
Estado conferenciando con el secre-
INCENDIO 
Manila—A consecuencia de un í'or , 
midable incendio han quedado des--
truidas un millar de casas. 
Hasta ahora se sabe ha^un muer-• 
to y veinte heridos. 
UNA ASOCIACION DE ESTUDIAN-
Sellos de Correos 
TES REPUBLICANOS 
Madrid. 
100 sellos jubilados diferentes, 
• tamafío grapde, ^verdaderas joyas 
Con el t i tulo de Asocia- del arte gráfico, por pesetas 11 so-
de cuenta del adjudicatario 




7oto de ñ m 
7\uda,Keinaüíctoria 
con conocimientos de francés. Na 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio 
562 diferentes entre los cuales. 
UNAS CORTINAS QUE VALEN 
TREINTA MIL PESETAS 
va a nacer una nueva entidad polí-
tica. En el manifiesto que han pu-
blicado dicen que el estado de Es 8 de España, catacumbas, Efigie 
paña antes del 13 de septiembre, va dei Papa Pío XI, 25 clásicos de la 
a repetirse y va a seguir la usur n i i c j T - u - i . . f . * J América Central 5 de Libena jü^ 
Oviedo.—De la catedral han des-. pación oligárquica en donde aun- ' 
el hijo del distinguido interventor COMANDANCIA DE ARTILLERIA: aparecido unas antiguas cortinas,' que democrática en la forma, pro- bilados, 3 raros de Anatolia, Per^» 
•del Banco Español de Crédito doni DE LARACHE ;valoradas en treinta m i l pesetas, .clama la libertad religiosa. t sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
i Manue Arenas. í j ' ' 
m - L - ^ . . ^ • _----_-J I f_ — . hasta 30 Cran conjunto por 11 
sentan en el Maruecos español y Tán 
; ger la acreditada marca de automó-
! viles Renault. 
» » « 
Ayer experimentó ligera mejoría 
—También se encuentra mejorado 
e] hijo del ilustrísimo señor juez 
de Instrucción don Francisco Ro-] 
jas y Rojas. 
Salvador Hermanos 
LINDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo d< 
oafó eléctrico. 
ANUNCIO LAS VISITAS DE LOS POLITICOS EL VIAJE DEL REY A LAS HUR-AL REY DES pesetas solamente. Veinte vece» 
El próximo dia 17 saldrá para v i -
más que el valor de catálogo. No-
Debiendo efectuarse la venta en El jefe del partido conservador — ^ V T"7 ^ V ta de precios ilustrada, sensacío-
- E l hijo del auxiliar de Inten- ^ de ^ ^ manifestado que sitar a región de la Hurdes el Rey J Spknl9 r w t na 
dencia señor Navarrete, ha expe- , ^ ^ v, , . ^ las visitas dP los nolítieos al Rev Don Alfonso. nal, gratis. Bela Sekula, Dept. De* 
rimentado franca meioría ; y diez mulos de desecho de esta Co- ias vlsltas de ios P0lltlC0S al ^ . \ u o * u r , a * 
nmentaao tranca mejoría. UinnHnn^in onvn Q(>fn contribuirán a restaurar la norma , tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
A los pequeños enfermos Ies de- mandancia, cuyo acto tendrá lugar ADHESION AL REY íza) 
seamos un total restablecimiento. | en el patio del cuartel a las 11 ho- Du;ante la Dictadlira_afirm(5 ^ 
ras del día 20 del actual, se convo- señor Bugallal-no fuimos porque' Los funcionarios de la Presiden-
Con objeto de asistir al banquete!ca Por eI Pre8ente a los señores que ^ Dictadura escarneció a los pol í^ cia dQl Cons^0 de ministros, los del^ Í*A OSTSD MASiO 
que se celebrará mañana en Ceuta ¡ deseen tomar parte en la citada su- ticos. 
en honor del distinguido teniente' basta, advirtiéndose que el impor-
coronel de Intendencia don Antonio^te de este anuncio lo sufragarán a 
Micó. 
Leche 
hoy sale para la citada po- prorrateo entre los rematantes. 
Larache 11 de Marzo de 1930, 
E l Comandante Mayor 
V. B. 
El Tte. Coronel primer Jefe 
UNCETA 
" Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
UQK naueitra de Leche coadeesada azucarada, recibida es 
UQi lata soldad*, cen fecha 3 d«l cordente, de la A|S Det 
. Oittsfatfcke Kempaf ni 
(The Bast Aaiatie Csmpasy Ltd.)» de eitiu 
Sellti 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
SubsUccis l í c i láctea 
Grasa , » , , . 
74'4 por 100 
43,5 — 
. 30*9 por 10@ 
. S'B por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
E l Cónsul de España, 
C . T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. S 
Casa de Semillas y 
I Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
I 
| Sandía valenciana y Ckina melón 
'verde tendral. Cañamones, maiz 
.amarillo, alubias y Garrafales. 
C A F E M A D R I D 
B A R - C / F £ ^ R ^ S T A Ü F A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O N A LA CARTA 
Especialidad freiduda de pescado. 
Excele&tcs bebidas d« ist« irás acreditadas marcas, 
Propietário: j fc iD Val-e Romáa. 
Junto al Teatro E*t>«^ LARACHF, 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motoctctetas "Zundapp" 
Máquinas de escribir "Mercedes" 
R&aratos de Radio "Tetetunken" 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEÍTOS AL REPRESENTANTE 
H. TOENNEES. Larache-Tetuin 
Qui es lo q\xé están buscando? 
E l bote que contiene la deliciosa con* 
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de Dan, Que sa-
brosa y qué rica era I Si 1a encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
" D I A R I O ROOU t H 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
Sobre la urbanización 
ds! barrio de la H?.ra 
No es la primera vez qur, bien 
per nuestra propia cueüta o ya 
respondieodo a J'UÜUÍ quejas de 
los vecinos, nos hemos ocupado 
del elvido en que se tiene al po-
pular barrio de la Hará, habitado 
por modestas familias españolas. 
La falta de pavimentación de 
ese barrio hsce que sus calles se 
pongan intransitables durante la 
temporada de invierno, por el 
enorme barro que se acumula y 
las grandes lagunas de agua que 
se forman. 
Eí padecido vecindario de ese 
barrio, que forma parte integran-
te de nuestra población, sufre una 
verdadera odisea, cada vez que 
llegan las aguas, por la imposibi-
lidad de poder salir ni aun a la 
puerta de la propia casa. 
Los que por tbltgación tienen 
que lanzarse a la calie, no tienen 
otro remedio que transitar por en-
cima del fango y atravesar las la-
gunas que se forman con los con-
siguientes perjuicios de su perso-
na y de su indumentaria. 
Como decimos, el barrio de la 
Hará está habitado por unas no 
venta familias españolas, integra-
das por obreros y modestos em-
pleados. 
E l estado económico de la ma-
yoría de esta colonia y los fabulo-
sos alquileres que aqui hacen pa-
gar, no le permite a esta colonia 
vivir en el casco de la población. 
Por eso tiene forzosamente que 
recurrir a los barrios extremos o 
el barrio de la Hará, donde los 
alquileres son algo más módicos, 
aunque tampoco guarda ralación 
con el sitio que ocupa y las pocas 
condiciones que reúnen las casas. 
Aunque para todo ser humano 
deseamos lo mejor, como espa-
ñoles tenemos que adolecernos 
de la fdlca d * urbanización en que 
viven nuestros comp triotas en el 
pcpular barrio de U Hará . 
Ya qué con gran acierto de 
eueitro ilustre cón*ul interventor | 
don Luis Mariscal, que con tanto! 
Icterés ha venido trabajando para | 
que sea aprobado por la Superio-1 
rid&d el ampli? plan d ? obras pú | 
blieas que va a realizarle, nos per-1 
m tiraos recordarle el e-tadodej 
olvido en que se encuentra ei b«-1 
rrio que nos ocupa. 
Hace tiempo se hizo un estudio i 
y plano de urbanización' del refe-
lido barrio, que *egur«m*nte no 
Se llevaría a efecto entonces cer 
impedirlo el estado ecocómico de 
nuestro Municipio. 
No dudamos que DUestra prime-
ra autoridad civil, que tanto se 
viene interesando per la urbaniza-
ción y embellecimiento de rúes-
tra ciudad, ha de bacer a'go pera 
que el barrio de la Ha?a sea uiba-
nfztda en beneficio de Ui novo 
7 tos y coches, que se ven obliga-
, dos a tener que pasar por ese si-
tio. 
La visita del genera' 
! jefa de la Circuns-
cripción 
Tenemos enten-lido que este 5 
pjente ha de des-parecer, tan! 
pronto se lleve a vías de hecho el | 
tendido de la dcb'e vía del ferro-1 Como estaba anurchdo, á 
carril Tánger-Fez Pero como ea- jl iS ve de la mañana de aye^ 
tono s&h'mos cuando será, y el Heg^ a nuestra población el ge 
puente en cuestióo se encuentra 
en maUs condiciones, precisa to 
mer una medida antes q e tener 
que lamentar una desgracia. 
La Pascua del Purim 
Con gran regocijo celebró 
ayer la población israelita de 
esta plaza su t^dícional Pas-
cua del Purim Con dicho mo-
tivo tueron muchos los regalos 
de dulces, que colocados sobre 
soberbias entre los familiares 
y amigos. 
Como de costambre en esta 
Pascua, los elementos pudien-
tes de la colonia hebreá estu 
vieron repartiendo bastante di-
nero entre los pobres de su 
comunidad. 
La típica calle Real presen-
ciaba alegre aspecto con la co-
locación de infid-d de mesas 
expendedoras de diversos dul-
ces que eran adquiridos por 
las numerosas personas que 
en el día de ayer convirtieron 
en paseo la típica calle Real. 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiooe* son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace folofrafías perfecta» tin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmente c n o 
cido. ca «I 
Kodak Vest Pocket 
Autográflco. 
\ 
De venta en el es-
tablecioMeoto 
G O Y A 
neraljefe de la Circuns ripcióo 
de Larache Excmo. Sr. D. Fe-
derico Caballero, acompaña 
do de sus ayudantes y jefe de 
&. M . comandante don Carlos 
Pedemonte. 
A la entrada de Sidi Alí Bu-
galeb fué recibido S. E por 
nuestro ilustre cónsul interven 
tor don Luis Marisca), bajá de 
la ciudad prestigioso caid Me-
lali, comandante de Interven-
ciones Militares don Antonio 
García Graci?, juez de Paz don 
José Planas, representante del 
Ministerio Público don Eduar-
do Menacho, alto funcionario 
del ferrocarril Tánger-Fez don 
Juan Tardáguila, el cabo dei 
Somatén don Juan Arnet y el 
jele de la Policía Urbana don 
Francisco Carcsño. 
Terminádos los saludos y he-
chas las presentaciones, S. E . y 
acompañantes marcharon se-
guidamente a revistar las fuer 
zas que guarnecen esta plaza, 
que se hallaban formadas en 
la amplia explanada que está 
frente a los c h a l e t s de la esta 
ción dt\ f e r r o c a r r i l . 
Efectuada la revista, las fuer-
zas desfilaron s E t s S. E . en co-
lumna de hoLO»- por el siguien 
te ordec: 
Batollones de Ciudad Ro-
drigo y Ghiclan?, con bandera, 
bandá y música; seguían des-
pués los tibores d¿ Regulares 
con bandera, banda y nuba del 
Grupo, siguiéndoles un escua-
drón de Cahalieria de Regula 
resj Artillen», Fngtnieros, Sa-
nidad e Intendencia. 
S. ¿. q u e d ó satisfecho de la 
brillantez y marcialidad con 
que desfilaron las fuerzas de 
esta guarnición, q u e eran man-
dadas por el prestigioso ct man 
dante militar y jefe del sector, 
coronel don Luis Ca^teUó. 
Terminado el desfile, el ge-
neral Cs b^Mero visitó las dife-
rentes dependencias del cam-
pameoto gen iT í 1 v deí h roi* o 
Grupo do 'os R- gul i r r s de La-
rache 
También (vé v í v i t d , 
sus ayudantes, jefe de E . M . , 
comandante militar de la plaza 
y del presidente de este Cen 
tro donjuán Yagüe, jefe de lô . 
Regulares. 
Aprcximadsmeme a la una 
de la tarde, marchó S F . a La-
rache, muy satisfecho de la vi-
sita hecha a la guarnición y 




Pinturas^ desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h ú 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
D E L LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Moíidero de ñicázar 
Hoy será leid \ en todas las 
Sioagogas de esta ciudad una 
circular de acuerdo con el da-
hit que pub ica el «Boletía Ofi-
cial de \d Zooa sobre las Co-
munidades israelitas de nues-
tro Protectorado. 
Dicha circular convoca a una 
junta general a toda la colonia 
hebrea de Alcázar para el día 
29 de Abril, para la elección 
de la nueva directiva que h¿ 
de tener es,ta comunidad. 
Estuvo unas boras en esta e 
ingeniero jefe de la Delegación 
de Fomento de Larache, don 
Joaquio Blasco. 
Teatro Alfonso Xllí 
Hey 15 de Marzo de 
Extraordinario pro. 
grama de cine, pro. 
yectandose escog¡ . 
dás películas de laS 
más acreditadas Ca 
: — : sas. • ^ . 
Gafé Restaurant "La 
Unión'' 
(Antiguo Sanatorio) de 
Regiesó de G'uta, a d̂  
fué con motivo d* la enferme-
dad que vi?ne pad ciendo e» 
la vista, nuestro estimado ami-
go el director de la Enfermen i 
Míxta. don Fernando Mont.lfa.l JUnt0 al paseo de LÓPez 0l"** 
De todas veras nos congra I ALCAZAKQUIVIR 
tulamos de la mejoría experi 
Enrique 
Bejaraño. Esmerados servicios Ga-
íé exquisito. Vinos y Ifoori de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
be reciben encargos para bodas y 
bautizos 
mentada en la enfermedad que í ̂ í ? ^ r ^ MATERIALES Di __ ____ j j GOÍSSTRUGXON DE ELHADAD Y 
Agencia Juan López U d o , 
Servicio de c&mioneiaa para ptfai' 
Jeroa. Salida de Ataáia; para 
Muirei 7 Mezer&b a las eeho di lá 
. padece, deseando que pronto 
se baile totalmente restable 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, cernea 
;tos, yeso, carretillas de manos, cvh 
Taffrtl ^aJudamos 5iyer ea est:l ai b08 P&T& mezcia 7 cuanto con ej 
^ culto teniente del Ciudad Ro- ramo de construcción se refiere 
drigo don José N¿vas. 
mafisna 7 a las dos de la tarA». 
Regreso para Alcázar de los indi* 
©ados sitio» a la misma hora. | Ma*9™ doroio?© cekb a su 
Servicio de carga entre la poW*i ñ e s t * o n z m ^ c e , nuestro queri-
efón y la estación del ferrfl^ari^ do ani «0 ci auxi !a? de Tendeo-
Agente: Guillermo Myee. \ c ie ' con dt*'mG en ci Hospital, 
Militar, don Julián &wz, »»l que le j 
Uunto a la Avenida de Sidi Ali Bih 
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
Despacho de biiiaies ionio al Oir« 
salo Mw^MJ, 
jOMPRE USTED UN PAQUETE DB 
BLUE BAND 
1 51 producto que sustituye la mejo? 
de las mantequillas 
deseamos toda cía?e de felicida-
des, en unión de su querida fífnai-
lia. 
hUíS AJsi'ítlüLÜS mu 
f&VLTSk USTfiD LAS 
« » a a « • B l 
VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
« ü miODIGOt 
; Los vehículos de esta marca son loi 
. más baratos, los de consumo más eco-
nómico y de mayor duración. ta familias españolas que lo ^abi 
t i p u e s t o . e o l a p ^ a . y y . q u e ^9293 dj^SCambíO 
de este bsrrb DOS ocupados, qui i ^ £¡¡¡¿ Lariche| Ak42tr 
íiérsmoa también recordar el m , r y Arcfi,. JQSE S A N C H E Z MARTIN, 
estado en que ac encuentr» y o 
peiisrroso que está el pue-^tf que» 
da acceso a ciich^ barriada. 
Supone un prl ^'O para los au 
Larache: Travesía Chioguiti (Delega 
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: IndependeDcia, 41. 
Eu B 
MN M i AMPLIA INFORMA. 
(HOW nm TODO m 
romvM m¡ noc 
I A A mvm DAim» sr» 
HMEBI Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
eco e/ supremo vigorizador 
Jarabe de/ 
Ciprca rfe merf/o siglo de ixito creciente 





Y S. E ei H o s p i t a l Mi-it . r y t fec 
S tui la« e-̂ tas visitas pasó n la j 
r Ptña MilMftr, > . c « ' m p x ñ í d o vía í 
Automóviles FORD 
DE E L 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA D E AUTO | | i _ 1 I i l I 
M0VILEs I ñ L A^St A l f ÍÍ TI ESTABLECE UN NUEVO Y LÜJOa) SERVICIO DE COCHES CERRA' 
y 
CON ENLACES DIRECTOS A TETÜAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
feSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, E L SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES COÑ LISTAS DE EMBARQUE 
A«ente8 P) Alcazarquivir: Benohiitípi y Levy. Oficinas: Zoeo de Sidi B^Hmed, EMBARQUE. 
